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Efektywnoœæ wydzielenia us³ug ogólnobudowlanych
na przyk³adzie specjalistycznej firmy budowlanej
Streszczenie
Dynamiczny rozwÛj gospodarki i wzrastajπca konkurencyjnoúÊ rynku zmu-
szajπ  przedsiÍbiorstwa  do  podejmowania  zmian  w celu  poprawyefektywnoúci
dzia≥ania organizacji, ich sytuacji rynkowej, a takøe moøliwoúci dalszego rozwo-
ju. 
Celem artyku≥u jest prÛba analizy i oceny efektywnoúci wyodrÍbnienia Grupy
Budowlanej ze struktur organizacyjnych przedsiÍbiorstwa Gazbud Sp. z o.o. Wy-
≥πczenie to nastπpi≥o zgodnie z przyjÍtπ strategiπ firmy, a jej g≥Ûwnym celem jest
utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku budownictwa specjalistyczne-
go zwiπzanego z branøπ gazowniczπ, na ktÛrym w ostatnich latach nastÍpujπ dy-
namiczne  przemiany.  Wy≥πczenie  us≥ug  pomocniczych  (ogÛlnobudowlanych)  ze
struktury organizacyjnej pozwoli≥o na poprawÍ konkurencyjnoúci przedsiÍbior-
stwa, dla ktÛrego g≥Ûwnym ürÛd≥em pozyskiwania zleceÒ jest system przetargÛw,
gdzie najistotniejszym czynnikiem wyboru oferty jest jej cena. Artyku≥ prezentuje
uzyskane przez SpÛ≥kÍ efekty, w obszarze dzia≥alnoúci, ktÛry podlega≥ wy≥πczeniu.
Wprowadzenie
Gospodarka niedoboru funkcjonujπca w Polsce do koÒca lat 80. ubieg≥ego
wieku, ktÛrej cechπ charakterystycznπ by≥ brak odpowiedniej podaøy, wykszta≥-
ci≥a sk≥onnoúci przedsiÍbiorstw do niezaleønoúci od otoczenia. Wysoki stopieÒ sa-
mowystarczalnoúci produkcyjnej charakteryzowa≥ wiÍkszoúÊ producentÛw. W≥a-
sne s≥uøby pomocnicze (transportowe, remontowe, socjalne) rozbudowywano do
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uruchomi≥  inne  motywacje  podejmowania  decyzji  produkcyjnych  i strategicz-
nych, ktÛrych g≥Ûwnymi determinantami sπ konkurencja oraz konieczna na ryn-
ku efektywnoúÊ dzia≥ania. Ich przejawem sπ procesy rezygnacji z w≥asnej pro-
dukcji zaopatrzeniowej, zw≥aszcza us≥ug transportowych i remontowych. Proces
przekazywania czÍúci funkcji i zadaÒ przedsiÍbiorstwa zewnÍtrznym wykonaw-
com nazywany jest mianem outsourcingu (Famielec, 2000: 199). BÍdzie on g≥Ûw-
nym  przedmiotem  zainteresowania  niniejszego  artyku≥u,  ze  szczegÛlnym
uwzglÍdnieniem jego wp≥ywu na efektywnoúÊ funkcjonowania podmiotÛw gospo-
darczych z sektora us≥ug budowlanych.
1. Sposoby wydzielania funkcji poza przedsiÍbiorstwo
M. Porter prezentuje ≥aÒcuch wartoúci jako ideÍ, w ktÛrej ürÛd≥a przewagi
konkurencyjnej nie mogπ byÊ rozumiane tylko przez postrzeganie firmy jako ca-
≥oúci. Jednostka gospodarcza realizuje wiele rÛønych funkcji, a kaøda z tych dzie-
dzin uczestniczy w tworzeniu wartoúci produktu koÒcowego. NiektÛre elementy
≥aÒcucha wartoúci zamiast przyczyniaÊ siÍ do wzrostu wartoúci, mogπ byÊ s≥abym
punktem przedsiÍbiorstwa. Funkcje zlecone na zewnπtrz mogπ poprawiÊ efek-
tywnoúÊ jego dzia≥ania (Pierúcionek, 1996).
PojÍcie outsourcingu pochodzi z jÍzyka angielskiego i jest neologizmem od
s≥Ûw outside-resource-using i oznacza, øe zasoby zostajπ przekazane odpowie-
dzialnoúci Ñstron trzecichî. Sπ to dzia≥ania polegajπce na wy≥πczeniu pewnych
dziedzin dzia≥alnoúci ze struktury organizacyjnej przedsiÍbiorstwa macierzyste-
go i przekazaniu ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Przyjmuje
siÍ, øe polskimi odpowiednikami s≥owa outsourcing sπ: wydzielenie, wyodrÍbnie-
nie lub potocznie odchudzanie (wyszczuplanie) przedsiÍbiorstwa (Trocki, 2001:
13; Nalepka, 1999: 134). WiÍkszoúÊ autorÛw uøywa w swych publikacjach anglo-
jÍzycznej nazwy.
J. Famielec opisuje outsourcing jako koncepcjÍ doskonalenia procesÛw funk-
cjonowania  przedsiÍbiorstw,  prowadzπcπ  do  obniøania  kosztÛw  wyrobÛw  lub
us≥ug poprzez zlecanie wykonania pÛ≥produktÛw, úwiadczenia us≥ug, projektowa-
nia systemÛw technicznych i organizacyjnych zewnÍtrznym wykonawcom. Out-
sourcing jest efektem wyboru alternatywy: buy w strategicznej decyzji make or
buy, czyli ÑzrobiÊ samemu czy kupiÊî (Famielec, 2000: 200ñ201). 
Outsourcing polega na pozbywaniu siÍ zadaÒ, z ktÛrych moøna zrezygnowaÊ,
bπdü  ktÛre  mogπ  byÊ  wykonane  taniej,  a czÍsto  teø  lepiej  poza  przedsiÍbior-
stwem. Firma koncentruje siÍ na dzia≥alnoúci zasadniczej, w ktÛrej ma przewa-
gÍ konkurencyjnπ. Natomiast obszary, ktÛre nie zapewniajπ tej przewagi, stano-
wiπce g≥Ûwnie dzia≥alnoúÊ pomocniczπ lub ubocznπ, sπ wydzielane z procesÛw
dzia≥ania jednostki i realizowane przez firmy zewnÍtrzne. Jest to koncepcja po-
pularna w duøych firmach, ktÛre rezygnujπ ze strategii dywersyfikacji, skupia-
jπc swojπ uwagÍ na swoich podstawowych funkcjach (ang. core competencies),
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nostkom (KopczyÒski, 2000: 17).
Wydzielona z przedsiÍbiorstwa dzia≥alnoúÊ musi byÊ podporzπdkowana reali-
zacji  wspÛlnych  celÛw  gospodarczych,  pomimo  tego,  øe  oznacza  to  rezygnacjÍ
z podporzπdkowania  i oddzia≥ywania  organizacyjnego  na  rzecz  innych  form.
W zwiπzku  z powyøszym  wyrÛønia  siÍ  (Trocki,  2001:  59ñ63;  Draus,  2002:
164ñ165):
ï outsourcing kontraktowy, ktÛry polega na rezygnacji przez przedsiÍ-
biorstwo macierzyste z samodzielnego wykonywania niektÛrych rodzajÛw
dzia≥alnoúci i zlecaniu ich wykonania niezaleønym podmiotom gospodar-
czym, czyli zamianie w wyniku wydzielenia podporzπdkowania i oddzia≥y-
wania organizacyjnego na podporzπdkowanie i oddzia≥ywanie kontrakto-
we,
ï outsourcing kapita≥owy (okreúlany rÛwnieø w literaturze jako spin-off)
polegajπcy na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiÍbiorstwa
obszarÛw dzia≥alnoúci zdolnych do samodzielnej egzystencji na rynku w po-
staci spÛ≥ki, czyli zamianie w wyniku wydzielenia podporzπdkowania i od-
dzia≥ywania organizacyjnego na podporzπdkowanie kapita≥owe i oddzia≥y-
wanie w≥aúcicielskie. 
Spin-off,  czyli  Ñrozpinanieî  przedsiÍbiorstwa,  opisane  jest  w literaturze
przedmiotu jako wydzielanie komÛrek organizacyjnych i tworzenie na ich bazie
przez indywidualnych przedsiÍbiorcÛw wewnÍtrznych (zwykle pracownicy wy-
dzielanej jednostki) lub zewnÍtrznych odrÍbnych jednostek organizacyjnych po-
wiπzanych poúrednio lub bezpoúrednio z organizacjπ macierzystπ. Wydzielaniu
podlegajπ w pierwszej kolejnoúci obszary nie zwiπzane z podstawowπ dzia≥alno-
úciπ firmy (Nalepka, 1998: 125). 
M. SierpiÒska (2002: 273) przedstawia spin-off (wydzielanie spÛ≥ek) jako naj-
czÍúciej  wykorzystywanπ  formÍ  zmiany  w≥asnoúci.  PrzedsiÍbiorstwo  wydziela
aktywa lub branøÍ tworzπc spÛ≥kÍ, ktÛra staje siÍ niezaleønπ osobπ prawnπ czÍ-
sto z juø istniejπcym zarzπdem przygotowanym do efektywnego dzia≥ania w no-
wych warunkach strukturalnych.
2. Korzyúci i ograniczenia wydzielania funkcji poza 
przedsiÍbiorstwo 
WúrÛd g≥Ûwnych przes≥anek, dla ktÛrych firmy decydujπ siÍ na wydzielenie
poszczegÛlnych dziedzin dzia≥alnoúci i procesÛw, naleøy wymieniÊ (Kupczyk, Ko-
ralewska-MrÛz, 1998: 97ñ98):
1. MoøliwoúÊ skoncentrowania siÍ przedsiÍbiorstwa na tych obszarach dzia-
≥alnoúci, w ktÛrych firma ma przewagÍ konkurencyjnπ. Outsourcing moøe
u≥atwiÊ skupienie siÍ na potrzebach i oczekiwaniach klientÛw, poniewaø
firma moøe poúwiÍciÊ wiÍcej zasobÛw i czasu na rozwÛj tych procesÛw, ktÛ-
re  w najwiÍkszym  stopniu  kreujπ  dla  nich  wartoúÊ.  Taka  reorientacja
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kurencyjnej, co zapewnia dalszy wzrost i umocnienie pozycji rynkowej.
2. MoøliwoúÊ uzyskania redukcji kosztÛw i kontroli kosztÛw. Firmy dπøπ do
przekazania  na  zewnπtrz  tych  dziedzin  dzia≥alnoúci,  ktÛrych  koszty  sπ
wyøsze niø u wyspecjalizowanych firm zewnÍtrznych. Outsourcing prowa-
dzi ponadto do przekszta≥cenia czÍúci kosztÛw sta≥ych w koszty zmienne,
ktÛre ≥atwiej kontrolowaÊ.
3. Uwolnienie úrodkÛw finansowych zamroøonych w dzia≥alnoúci niemajπcej
kluczowego charakteru ñ dziÍki temu wystÍpuje mniejsze zapotrzebowa-
nie  na  kapita≥  w obszarach  dzia≥alnoúci  o charakterze  pomocniczym
i ubocznym.
4. SposobnoúÊ wyeliminowania nieefektywnych funkcji oraz moøliwoúÊ prze-
suniÍcia zasobÛw na inne cele ñ dziÍki outsourcingowi firma moøe prze-
znaczyÊ swoje zasoby na te dziedziny dzia≥alnoúci, ktÛre przyczyniajπ siÍ
do kreowania wartoúci.
5. Zapewnienie dostÍpu do najlepszych rozwiπzaÒ. Oustourcing pozwala na
nawiπzywanie wspÛ≥pracy z najlepszymi przedsiÍbiorstwami w poszcze-
gÛlnych obszarach funkcjonowania. Sprzyja to poznawaniu najnowszych
technologii, narzÍdzi, technik oraz metod organizacji i zarzπdzania.
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 ród³o: W. Matwiejczuk, 2004: 32.
Rys. 1. Korzyœci i ograniczenia outsourcingu w budownictwie
Vizja - 2-2007 - Wspolczesna ekonomia.qxd  07-07-23  19:06  Page 1146. Pozytywne opinie i zachÍta ze strony firm, ktÛre korzystajπ z us≥ug ze-
wnÍtrznych oferentÛw.
7. Promocja oraz reputacja firm outsourcingowych.
OprÛcz korzyúci istniejπ rÛwnieø pewne ograniczenia w stosowaniu outsour-
cingu. Istniejπ obszary dzia≥alnoúci, w przypadku ktÛrych umowa z firmπ ze-
wnÍtrznπ  by≥aby  niekorzystna  dla  dzia≥alnoúci  przedsiÍbiorstwa,  szczegÛlnie
w aspekcie strategicznym. Korzyúci i ograniczenia przedstawiono na rysunku 1.
3. Proces wydzielania 
P. Janczyk w swoim artykule, opublikowanym w miesiÍczniku ÑHumanizacja
Pracyî, wyrÛønia dziesiÍÊ etapÛw w skutecznym i efektywnym przeprowadzeniu
wydzielenia w przedsiÍbiorstwie, ktÛre zaprezentowano na rysunku 2:
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1. Analiza ekonomiczno-finansowa i organizacyjna przedsiêbiorstwa
2. Okreœlenie celu wydzielenia (kryteriów) powodzenia procesu
3. Okreœlenie obszarów do wydzielenia
4. Analiza op³acalnoœci przedsiêwziêcia
5. Podjêcie decyzji o wdro¿eniu przedsiêwziêcia
6. Utworzenie lub wybór partnera logistycznego
7. Zawarcie umowy o wspó³pracy z partnerem logistycznym
8. Formalnoprawne poinformowanie pracowników o przejœciu do innego pracodawcy
9. Pocz¹tek dzia³alnoœci partnera logistycznego w wydzielonym obszarze
10. Monitoring wydzielonego obszaru dzia³alnoœci
 ród³o: P . Janczyk, 2000: 62.
Rys. 2. Etapy procesu wydzielenia
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úci przedsiÍbiorstwa, branøy czy teø obszarÛw podlegajπcych wydzieleniu.
4. Wydzielenie us≥ug ogÛlnobudowlanych ze struktury 
organizacyjnej przedsiÍbiorstwa na przyk≥adzie Gazbud Sp. z o.o.
4.1 Charakterystyka dzia≥alnoúci przedsiÍbiorstwa
Gazbud (nazwa zmieniona) swojπ dzia≥alnoúÊ prowadzi g≥Ûwnie na obszarze
wojewÛdztw Polski po≥udniowo-wschodniej, a w szczegÛlnoúci: woj. ma≥opolskie-
go, podkarpackiego, úwiÍtokrzyskiego, lubelskiego oraz w tych rejonach Polski,
gdzie uzyska pozytywny wynik w procesie przetargowym.
PrzedsiÍbiorstwo ma szeroki zakres dzia≥alnoúci, jednak zwiπzany g≥Ûwnie
z branøπ gazowniczπ. Dwa g≥Ûwne rodzaje dzia≥alnoúci to:
I. Dzia≥alnoúÊ us≥ugowa:
ï specjalistyczne budownictwo sieciowe i instalacyjne w zakresie gazownic-
twa, ciep≥ownictwa, wodociπgÛw i kanalizacji,
ï modernizacje  i budownictwo  strategicznych  obiektÛw  przesy≥u  gazu,  tj.
t≥ocznie gazu, stacje redukcyjno-pomiarowe I i II stopnia, wÍz≥y rozdzielcze,
ï us≥ugi w zakresie przekroczeÒ przeszkÛd terenowych metodπ horyzontal-
nych przewiertÛw sterowanych, przewiertu poziomego wiertnicπ, za pomo-
cπ urzπdzenia przeciskowego, 
ï us≥ugi w sektorze ciep≥owniczym ñ kot≥ownie gazowe i olejowe,
ï kompleksowe roboty budowlane ñ budowa i modernizacja budynkÛw kuba-
turowych,
ï us≥ugi w sektorze gÛrnictwa nafty i gazu ñ zagospodarowanie odwiertÛw,





ï odwadniacze gazu, 
ï szafkowe (kontenerowe) stacje redukcyjno-pomiarowe I i II stopnia,
ï zespo≥y zaporowo upustowe rÛønych typÛw,
ï przejúcia PE/stal,
ï kolana segmentowe z PE, 
ï szpilki dielektryczne do wykrywania nieszczelnoúci sieci gazowej,
ï urzπdzenie przeciskowe,
ï rury i kszta≥tki polietylenowe.
W sk≥ad struktury organizacyjnej Gazbudu wchodzi Zak≥ad G≥Ûwny oraz jed-
nostki terenowe w randze Kierownictw Zespo≥u BudÛw, rozmieszczone w po≥u-
dniowo-wschodniej Polsce. SpÛ≥ka posiada rÛwnieø Warsztat Produkcyjny, Labo-
ratorium oraz BazÍ Transportu i Remontu Maszyn, bÍdπce zapleczem technicz-
nym jednostek terenowych przedsiÍbiorstwa. Jednostki terenowe zlokalizowane
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uchwa≥π zarzπdu geograficzny obszar dzia≥alnoúci. Jednostki terenowe zakres
dzia≥ania majπ okreúlony wed≥ug kryterium terytorialnego z wyjπtkiem Grupy
Budowlanej, ktÛra zakres dzia≥ania ma okreúlony funkcjonalnie. 
4.2 Dzia≥alnoúÊ Grupy Budowlanej w strukturach SpÛ≥ki
Us≥ugi budowlane úwiadczone przez GrupÍ Budowlanπ pokrywajπ siÍ z ca-
≥ym terenem dzia≥alnoúci Gazbud Sp. z o.o., tj. obejmujπ obszar wojewÛdztw Pol-
ski po≥udniowo-wschodniej. Grupa Budowlana przed wy≥πczeniem z przedsiÍ-
biorstwa wykonywa≥a zlecenia pozyskane w ramach przetargÛw pozyskanych
g≥Ûwnie od spÛ≥ek grupy kapita≥owej PGNiG. Grupa Budowlana posiada duøe do-
úwiadczenie w realizacji remontÛw, modernizacji oraz budowy nowych obiektÛw
mieszkalnych, uøytecznoúci publicznej i przemys≥owych.
W zakres úwiadczonych us≥ug wchodzπ:
ï budowa budynkÛw mieszkalnych i przemys≥owych w stanie surowym, 
ï kompleksowe wykoÒczenie budynkÛw,
ï elewacje we wszystkich technologiach,
ï remonty drogowe (zabruki),
ï ogrodzenia obiektÛw,
ï instalacje i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i c.o. (wewnπtrz obiektÛw).
Wed≥ug stanu na dzieÒ 31.12.2003 r. zatrudnionych by≥o 23 osoby, w tym
82,6% na stanowiskach robotniczych i 17,4% na stanowiskach nierobotniczych.
W latach  2001ñ2003  úrednie  roczne  zatrudnienie  stopniowo  zmniejsza≥o  siÍ
w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia. Zmiany te jednak by≥y powolne (4 eta-
ty) ze wzglÍdu na obwarowania Uk≥adu Zbiorowego Pracy i zawarty w nim zapis
realizowania porozumieÒ pomiÍdzy Prezesem Grupy Kapita≥owej, do ktÛrej na-
leøy Gazbud z Centralπ Zwiπzkowπ. Zarzπd Gazbudu nie ma wiÍkszego wp≥ywu
na treúÊ tych porozumieÒ, jednak musi realizowaÊ ich postanowienia. Dodatko-
wo restrukturyzacjÍ utrudnia≥a trudna sytuacja finansowa SpÛ≥ki, wynikajπca
ze sp≥acania w analizowanych latach poøyczki. Szacunkowy koszt zwolnienia
jednego pracownika z tytu≥u likwidacji stanowiska pracy w Gazbud wynosi≥ na
chwilÍ realizacji projektu ok. 25ñ30 tys. z≥. Zmiany w zatrudnieniu przedstawio-
no poniøej w tabeli 1. 
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Tabela 1. Zatrudnienie w Grupie Budowlanej w latach 2001–2003
Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r. 2003 r.
Zatrudnienie ogó³em (etaty) 32,07 28,89 28,01
Stanowiska robotnicze 28,07 24,89 24,01
Stanowiska nierobotnicze 4 4 4
Struktura 100,0% 100,0% 100,0%
Stanowiska robotnicze 87,5% 86,2% 85,7%
Stanowiska nierobotnicze 12,5% 13,8% 14,3%
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z przedsiêbiorstwa.
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wynios≥y 2.339 tys. z≥. W latach 2002ñ2003 zmniejszy≥y siÍ odpowiednio do po-
ziomu 1.797 tys. z≥. i 1.724 tys. z≥. Zmniejszenie przychodÛw ze sprzedaøy us≥ug
oraz spadek cen osiπganych na rynku i roboty o materia≥och≥onnym charakterze
spowodowa≥y, øe udzia≥ technicznego kosztu wytworzenia w sprzedaøy w 2003 r.
wzrÛs≥ do poziomu 117%, a wynik finansowy w kolejnych latach pogarsza≥ siÍ.
Pomimo restrukturyzacji zatrudnienia, obniøenia stawek wynagrodzeÒ oraz in-
nych ciÍÊ w kosztach udzia≥ kosztÛw ogÛlnych (w wiÍkszoúci o charakterze sta-
≥ym) w wartoúci sprzedaøy wzrasta≥ (tabela 2).
4.3 Przebieg procesu wydzielenia Grupy Budowlanej
Idea wy≥πczenia us≥ug ogÛlnobudowlanych nie by≥a nowπ w przedsiÍbiorstwie.
Bieøπce analizy prowadzone przez dzia≥ controllingu pokazywa≥y problem duøo
wczeúniej niø nastπpi≥o wy≥πczenie. Zarzπd spÛ≥ki podejmowa≥ prÛby rozmÛw z do-
tychczasowym kierownictwem Grupy Budowlanej o moøliwoúci za≥oøenia spÛ≥ki
oraz przejÍcia pracownikÛw w 2002 r. i 2003 r.. Negocjacje nie przynios≥y jednak
sukcesu, ze wzglÍdu na duøe ryzyko przedsiÍwziÍcia wynikajπce z niskich cen
us≥ug na rynku oraz zmniejszonego popytu na us≥ugi budowlane. Poprawiajπca
siÍ w 2004 r. koniunktura oraz pozyskany portfel robÛt, w ktÛrych duøy zakres
stanowi≥y roboty ogÛlnobudowlane, spowodowa≥y powrÛt do pomys≥u wy≥πczenia.














Sprzeda¿ – 2 339,5 100% 1 797,4 100% 1 724,7 100%
Koszty bezpoœrednie – 1 854,1 79% 1 315,1 73% 1 609,0 93%
Materia³y z 509,7 22% 458,9 26% 653,5 38%
Wyroby z 9,7 0% 3,5 0% 18,2 1%
K.zakupu z 11,3 0% 9,6 1% 4,8 0%
Transport z 44,8 2% 81,6 5% 76,9 4%
Sprzêt z 60,3 3% 64,7 4% 75,8 4%
Inne k. Bezpoœr. z 530,3 23% 321,5 18% 341,8 20%
Delegacje z 66,3 3% 29,5 2% 94,5 5%
P³ace z narzutami s 621,7 27% 345,8 19% 343,5 20%
Mar¿a brutto I – 485,4 21% 482,3 27% 115,7 7%
Koszty wydzia³owe s 426,9 18% 344,5 19% 383,9 22%
Mar¿a brutto II – 58,5 3% 137,7 8% –268,2 –16%
Zmiana robót w toku – 212,1 9% –367,1 –20% –26,5 –2%
Koszty zarz¹du s 335,4 14% 222,2 12% 205,1 12%
Mar¿a brutto III – –64,8 –3% –451,6 –25% –499,8 –29%
Tabela 2. Wyniki Grupy Budowlanej w latach 2001–2003
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie „Projekt wydzielenia Grupy Budowlanej”.
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us≥ug ogÛlnobudowlanych i prze≥amania patowej sytuacji. Pracownicy Gazbudu
przygotowali projekt wy≥πczenia Grupy Budowlanej wraz z analizπ jego op≥acal-
noúci (analiza SWOT, okreúlenie g≥Ûwnych za≥oøeÒ, celÛw, symulacje finansowe,
przewidywane korzyúci). Dokument zosta≥ przedstawiony do akceptacji Radzie
Nadzorczej oraz odpowiedniemu departamentowi zajmujπcemu siÍ zarzπdzaniem
grupπ kapita≥owπ w spÛ≥ce dominujπcej. Projekt rozwaøany by≥ w dwÛch warian-
tach:
1) wydzielenia  z udzia≥em  kapita≥owym  Gazbudu  w nowej  spÛ≥ce  poprzez
wniesienie  aportu  rzeczowego  i pozostawienie  czÍúciowej  kontroli  nad
spÛ≥kπ w postaci zaleønoúci kapita≥owej,
2) wydzielenia bez pozostawienia udzia≥Ûw w nowej spÛ≥ce, z odsprzedaøπ
uøytkowanego majπtku i utratπ kontroli nad wydzielonπ spÛ≥kπ. 
W≥aúciciel nie zaakceptowa≥ pierwszego wariantu projektu, wybierajπc jed-
noczeúnie drugi do realizacji. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i wyraøeniu zgo-
dy przez radÍ nadzorczπ zarzπd przystπpi≥ do realizacji projektu. G≥Ûwne cele,
ktÛre mia≥y byÊ osiπgniÍte w wyniku przeprowadzenia outsourcingu to: zmniej-
szenie zatrudnienia, zmniejszenie udzia≥u kosztÛw sta≥ych w strukturze kosz-
tÛw, poprawa rentownoúci, skupienie úrodkÛw na dzia≥alnoúci strategicznej dla
przedsiÍbiorstwa.
Wydzielenie ze struktur Gazbud sp. z o.o. Grupy Budowlanej sk≥adajπcej siÍ
z 23 pracownikÛw odby≥o siÍ w nastÍpujπcy sposÛb:
ï 2 pracownikÛw wydzielono poprzez likwidacjÍ stanowiska i wyp≥acenie od-
praw oraz úwiadczeÒ os≥onowych. Osoby te z otrzymanych odpraw oraz
w≥asnych úrodkÛw utworzy≥y minimalny kapita≥ zak≥adowy wymagany dla
spÛ≥ki z o.o. (50 tys. z≥) i sta≥y siÍ jedynymi udzia≥owcami w nowo utworzo-
nej spÛ≥ce,
ï 21 pracownikÛw wyodrÍbniono poprzez przejúcie zorganizowanej czÍúci za-
k≥adu na innego pracodawcÍ w ramach art. 23 Kodeksu Pracy, tj. do nowo
utworzonej spÛ≥ki z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ. CzÍúciπ zak≥adu pra-
cy w rozumieniu tego przepisu jest taki zespÛ≥ sk≥adnikÛw przedsiÍbior-
stwa, ktÛry moøe byÊ potraktowany jako odrÍbna jednostka zatrudnienia
dla pracownikÛw wykonujπcych w niej pracÍ oraz daje moøliwoúÊ dalszego
wykonywania przez nich pracy. Przejúcie czÍúci zak≥adu na innego praco-
dawcÍ polega na tym, øe przechodzi ona z posiadania jednego podmiotu za-
trudniajπcego na rzecz innego podmiotu, ktÛry staje siÍ nowym pracodaw-
cπ  dla  przejÍtych  pracownikÛw.  Przejúcie  takie  wystÍpuje  najczÍúciej
w przypadku zawarcia umowy sprzedaøy lub dzierøawy czÍúci zak≥adu pra-
cy. W sytuacji przejúcia czÍúci zak≥adu na innego pracodawcÍ, nowy praco-
dawca staje siÍ stronπ w dotychczasowym stosunku pracy. Opisany wyøej
sposÛb umoøliwi≥ oszczÍdnoúci z tytu≥u wyp≥acanych odpraw, jak rÛwnieø
znacznie przyspieszy≥ restrukturyzacjÍ przedsiÍbiorstwa.
Z racji tego, øe w Gazbud obowiπzuje Uk≥ad Zbiorowy Pracy nowy pracodaw-
ca zgodnie z art. 241 Kodeksu Pracy jest zobowiπzany przez rok od dnia przejÍ-
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ne zmianom i sta≥y na stanowisku, øe pracownikom naleøπ siÍ odprawy zgodnie
z Kodeksem Pracy i úwiadczenia os≥onowe wynikajπce z Uk≥adu Zbiorowego Pra-
cy. Jednak obowiπzujπcy stan prawny umoøliwia≥ przeprowadzenie restruktury-
zacji w powyøej opisany sposÛb.
W kolejnym dzia≥aniu Gazbud Sp. z o.o. sprzeda≥ czÍúÊ uøytkowanych do-
tychczas przez GrupÍ Budowlanπ úrodkÛw trwa≥ych (z grup 2ñ8) i narzÍdzi no-
woutworzonej  spÛ≥ce.  Zapewni≥  rÛwnieø  moøliwoúÊ  uøytkowania  niezbÍdnych
obiektÛw biurowych, magazynowych i placÛw na podstawie umowy dzierøawy.
Koszty dzierøawy okreúlono w oparciu o rynkowe stawki czynszu dla nierucho-
moúci wystÍpujπce w tej dzielnicy miasta.
Dla nowoutworzonej spÛ≥ki ze strony Gazbud przewidziano w 2004 r. portfel
zamÛwieÒ na us≥ugi budowlane w wysokoúci úredniorocznych przychodÛw osiπ-
ganych w poprzednich latach. Przed przekazaniem, zinwentaryzowano wszyst-
kie prowadzone przez GrupÍ Budowlanπ budowy, dokonujπc spisu z natury oraz
porÛwnujπc pobrane dokumentami ÑRî materia≥y z faktycznie zabudowanymi.
By≥o to podstawπ do sporzπdzenia umowy przekazania. Na podstawie przepro-
wadzonej inwentaryzacji budÛw oszacowano rÛwnieø iloúÊ robÛt pozosta≥ych do
wykonania oraz dokonano ich wyceny. Na podstawie przeprowadzonych wycen
sporzπdzono umowy (osobno dla kaødego zadania) z wydzielonπ spÛ≥kπ o wyko-
nanie robÛt budowlanych. 
4.4. Efekty finansowe dla spÛ≥ki wydzielajπcej w okresie pierwszych
dwÛch lat 
Za≥oøono, øe w zwiπzku z wydzieleniem w nowej spÛ≥ce spadnπ g≥Ûwnie kosz-
ty zwiπzane z narzutami na p≥ace oraz dzia≥alnoúciπ socjalno-bytowπ. Dotychcza-
sowy uk≥ad zbiorowy w nowej spÛ≥ce funkcjonowa≥ jeszcze przez rok od czasu
przejÍcia pracownikÛw.
W tabeli 3 przedstawiono efekty finansowe wy≥πczenia Grupy Budowlanej
w pierwszych dwÛch latach dzia≥alnoúci w nowej formie, na poszczegÛlnych po-
ziomach marø pokrycia. Okres IñVII 2004 r. przedstawia funkcjonowanie Grupy
Budowlanej w strukturach Gazbudu, natomiast w okresie VIIIñXII 2004 r. jest
to juø dzia≥anie firmy zewnÍtrznej w ramach umÛw o úwiadczenie us≥ug budow-
lanych (jedyna pozycja wystÍpujπca w kosztach bezpoúrednich to us≥ugi obce).
Kolejna kolumna przedstawia ≥πczny wynik na robotach ogÛlnobudowlanych za
2004  r.  Naleøy  zwrÛciÊ  uwagÍ,  øe  przy  porÛwnywalnym  poziomie  sprzedaøy
w obydwu prezentowanych okresach wyniki oraz rentownoúÊ przed i po wy≥πcze-
niu rÛøniπ siÍ istotnie, co najlepiej widaÊ na poziomie marøy brutto II. Analizo-
wano  rÛwnieø  wyniki  za  2005  r.,  gdzie  jedyne  koszty  bezpoúrednie  to  koszty
us≥ug obcych úwiadczonych przez wydzielonπ spÛ≥kÍ. Wydzielenie nowej spÛ≥ki
oraz wiÍksze niø w poprzednich latach przychody ze sprzedaøy pozwoli≥y po raz
pierwszy od 2001 r. (tabela 2) na uzyskanie wyniku na robotach ogÛlnobudowla-
nych na poziomie marøy brutto III oscylujπcego wokÛ≥ zera. Wczeúniej ten typ ro-
bÛt  realizowany  w ramach  struktury  organizacyjnej  by≥  mocno  deficytowy
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jednoczeúnie jego konkurencyjnoúÊ w pozosta≥ych obszarach dzia≥alnoúci o stra-
tegicznym dla niego znaczeniu.
Zakoñczenie
Wy≥πczenie funkcji pomocniczych ze struktur przedsiÍbiorstwa i przekazanie
pracownikÛw nowej spÛ≥ce w drodze art. 23 Kodeksu Pracy pozwala na efektyw-
ny sposÛb restrukturyzacji firmy, w ktÛrym funkcjonujπ zwiπzki zawodowe i nie-
korzystne dla pracodawcy zapisy Uk≥adu Zbiorowego Pracy. Dodatkowo sposÛb
ten przyspiesza proces restrukturyzacji, gdyø odbywa siÍ bez ponoszenia dodat-
kowych  nak≥adÛw,  na  ktÛre  przedsiÍbiorstwo  nie  posiada  wolnych  úrodkÛw
w chwili realizacji projektu, ze wzglÍdu na sp≥acanπ poøyczkÍ wobec w≥aúciciela.
W analizowanym powyøej przypadku wy≥πczenie pozwala na poprawÍ struktury
kosztÛw (wiÍkszy udzia≥ kosztÛw zmiennych) oraz zwiÍkszenie efektywnoúci ope-
racyjnej,  a w konsekwencji  umocnia  pozycjÍ  konkurencyjnπ  spÛ≥ki  na  rynku
w obszarach dla niej strategicznych. Efekty wydzielenia przedstawione na prak-
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Sprzeda¿ – 1 871,5 100% 1 952,1 100% 3 823,6 100% 2 006,7 100%
Koszty bezpoœrednie – 1 570,1 84% 1 736,5 89% 3 306,6 86% 1 855,4 92%
Materia³y z 685,9 37% 0,0 0% 685,9 18% 0,0 0%
Wyroby z 9,2 0% 0,0 0% 9,2 0% 0,0 0%
K.zakupu z 9,1 0% 0,0 0% 9,1 0% 0,0 0%
Transport z 56,2 3% 0,0 0% 56,2 1% 0,0 0%
Sprzêt z 101,9 5% 0,0 0% 101,9 3% 0,0 0%
Inne k. Bezpoœr. z 436,6 23% 1 736,5 89% 2 173,2 57% 1 855,4 92%
Delegacje z 48,9 3% 0,0 0% 48,9 1% 0,0 0%
P³ace z narzutami s 222,4 12% 0,0 0% 222,4 6% 0,0 0%
Mar¿a brutto I – 301,4 16% 215,5 11% 516,9 14% 151,3 8%
Koszty wydzia³owe s 206,2 11% 0,0 0% 206,2 5% 0,0 0%
Mar¿a brutto II – 95,2 5% 215,5 11% 310,8 8% 151,3 8%
Zmiana robót w toku – –6,6 0% 0,0 0% –6,6 0% 0,0 0%
Koszty zarz¹du s 159,9 9% 99,9 5% 259,8 7% 167,6 8%
Mar¿a brutto III – –71,2 –4% 115,7 6% 44,4 1% –16,3 –1%
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z przedsiêbiorstwa.
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rozwaøania teoretyczne na ten temat. 
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Projekt wydzielenia Grupy Budowlanej.
Strategia przedsiÍbiorstwa na lata 2004ñ2006.
Effectiveness of the Construction Services Outsourcing. 
Case of the Specialized Construction Company
Summary
The article is the case of outsource the construction services made by Gazbud
Ltd., one of construction firm, which realized its activity on the south of Poland.
Main goal of the publication is concentrated on the problem, how it is possible to
measure and control outsourcing effectiveness.
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